









в процессе технолоичес³ой подотов³и и рассматрива-
ется Àровень сформированности самооцен³и и притяза-
нияÀÀчени³овстаршеош³ольноовозрастана³онста-
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тя. До по³азни³ів та³ої отов-
ності належить самооцін³а й
професійні домаання Àчнів
старшоош³ільноові³À.Дове-
дено (Л. Божович, Б. Зейар-
ни³, Б. БратÀсь), ефе³тивність






Саме томÀ метою даноо
дослідження є обґрÀнтÀвання
необхідностіа³тивізаціїпро-




домаань особистості і їхньої
аде³ватної самооцін³и вже не
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о ві³À вчений доводить, що
підліто³обираєдлясебе«ета-
лондорослоо»,черезя³ийвін
сприймає й оцінює себе, але
я³ий,одна³,незавждивідпові-
даєсправжнімйооможливос-
тям. В резÀльтаті самооцін³а
підліт³ачасто³оливається,вона






















































значÀщість самооцін³и й рівня
домаань особистості À її про-







цінності й ³омпетентності, я³і























явами самооцін³и людини є її
свідомісÀдженняпросвоюзна-
чÀщість,я³івід³ритоабожпри-






зÀміє ставлення індивіда до
себе,щоформÀєтьсяпостÀпово
й набÀває звичноо хара³терÀ





























про власнÀ цінність,що вияв-













важливі для розÀміння значÀ-
щості самооцін³и особистості.
Першоюпроблемоювченимви-
значено важливість À формÀ-
ванні самооцін³и особистості
вміння зіставляти її образ
«Я-реальне»зобразом«Я-іде-
альне». Досянення в реаль-
ностіхара³теристи³,я³івизна-
чають для людини ідеальний
образ«Я»свідчатьпросформо-




поведін³и й реальним їх про-










себе та³, я³ її оцінюють інші. І
остання проблема À формÀ-
ванні самооцін³и особистості,
ная³ÀзвертаєÀваÀвчений,є




















дитини Àпрацях І. Беха. Роз-
лядаючиперетвореннямораль-
ноїнорми,я³анабÀваєсÀб’є³-
тивної значÀщості, в змістовÀ
с³ладовÀ образÀ «Я» особис-
тості, в особистіснÀ цінність,
вченийнаолошÀє,щовона,по-
перше,емоційнопереживаєть-







домлення тієї обставини, що
позитивні цінності моли бÀти
розвиненісильніше,³ритичнаїх
оцін³а в порівнянні з ідеалом
тобто неативне ставлення до
недолі³ів Àрозвит³Àцихпози-
тивнихособистіснихя³остей,
спонÀ³ає  до  подальшоо  їх
вдос³оналення[2,С.219].









сформованих нею цілей і зав-







маань» À наÀ³ові дослідження















номÀ виляді я³ ціль настÀпної
дії. В процесі е³спериментів
дослідни³ та³ож прийшов до
виснов³À про тісний взаємо-
зв’язо³ рівня домаань особи-
стостійрівня«Я»,тобторівняса-





Ф. Хоппе, я³а виявляється
подвійно: À праненні Àни³ати
невдачі й праненні досяати
ÀспіхÀ в діяльності прима³си-
мально висо³их домааннях.
Саме страх невдачі спонÀ³Àє
людинÀвстановлюватинизь³ий
рівень домаань і підвищÀвати
йоо після ÀспіхÀ постÀпово, а
бажання реалізÀвати ранично
можливийÀспіхпродÀ³Àєвисо-





формÀвання À особистості до-
маань À різних видах а³тив-
ності.Та³надÀм³ÀБ. Ананьєва,
рівень домаань пов’язаний з
оцінними потребами особис-
тості,я³іхара³теризÀють їїдо-
маання на відповіднÀ оцін³À
соціÀмÀ.ВпрацяхЄ.Серебря-
³ової домаання особистості










й рівня домаань особистості







ош³ільноо ві³À, Л. Божович
стверджÀє про становлення À












я³ої стають неативні пережи-
вання й афе³тивна поведін³а
[3,С.176].
ОбґрÀнтовÀючи сÀтність по-



































ни³а визначають йоо пра-
ненняобратипрофесіюйдо-
сянÀти в майбÀтньомÀ цілей
певноїс³ладності.Тобто,мож-
на стверджÀвати ,  що про-
фесійні домаання є я³існою
хара³теристи³оюефе³тивності
професійноо самовизначен-
ня особистості À старшомÀ
ш³ільномÀвіці.
Змістовно означений вище













³оналюватися до рівня вимо






не передбачає бÀдь-я³ої а³-
тивності.Самета³еспіввідно-
шення самооцін³и й профе-
сійних домаань À стрÀ³тÀрі
професійноо самовизначен-
















сÀчасних Àмовах, я³а визна-
чається,першзавсе,зроста-






















ноо нами опитÀвання 6 4%
Àчнів11³ласÀобралимайбÀт-
нюпрофесіюйаде³ватнооці-
нюють власні можливості À її
майбÀтньомÀ оволодінні. Крім
тоосередцієїрÀпиÀчнів34%















менеджер, е³ономіст) , я³им
віддалипереваÀ41%опитÀ-
ваних. ДрÀÀ позицію ( 1 6%














На питання «Що для Вас
саме найоловніше À май-





ти запропоновані відповіді À
поряд³À їх значимості. Отри-
мані резÀльтати засвідчили:
29% Àчнів обрали майбÀтню
професіюсÀдячилишезїїпре-
стижності:34%опитÀваних,в
першÀ черÀ, ці³авила в об-
ранійпрофесіївисо³азаробі-
тнаплата;14%осібвідповіли,






спо³ійна робота й т.д. ) . Я³
свідчать висвітлені вище ре-
зÀльтати опитÀвання, сÀчасна
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